

























































The Child-Raising Assistance in Kindergarten
～ On the eﬀ ect of cooperation between nursery school and parents ～
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【事例 1 】 3 年保育 3 歳児男児について（Ａ男）
　　　　　担任保育者 1 名、副担任 1 名
【事例 2 】 3 年保育 3 歳児男児について（Ｂ男）
　　　　　担任保育者 1 名、副担任 1 名
２．方法
　記録は筆者が 2006 年 4 月 8 日～ 2007 年 3 月
23 日まで保育日誌、連絡帳、その他の保育実
践記録等をもとに記述したものである。
【事例 1 】 3 年保育 3 歳児 Ａ男について











































































































（ 4 月 19 日 9 日目・4 月生まれの誕生会）







































4 月 25 日
　　　　・朝は泣かずに登園する。
　Ａ男　：昼食時Ｋ男に“Ａ男君、食べなさ

















































4 月 26 日
　　　　・Ａ男はおむつからトレーニングパンツ
に履き換えるようになる。





















【事例 2 】 3 年保育 3 歳児 Ｂ男について





（ 4 月 14 日）


















































































































否し始める 2 ～ 3 歳の時期は親子関係の危機が生
じやすい。親はこの危機を乗り越え、子どもを対
等な存在だと認識できるように子育てや発達につ
いての理解を促すことも大切である。子どもは自
らの意志で、外の世界との関係を築き、親から自
立していく存在である。しかも、子どもは独立と
依存の葛藤を繰り返しながら自立の一歩を踏み出
していく。わがままを言ったり、ぐずったり、乱
暴になったり、反抗的な行為に込められた子ども
の発達要求をしっかり受け止め、親自身も節目を
一つ一つ乗り越えていけるように親をも支えるこ
とが大切であると考える。
人間関係の希薄化、核家族化の進行による育児
伝承の欠如、子育て情報の氾濫などにより、子育
てをめぐる不安や孤立感の高まりなど、様々な問
題が生じてきており、幼稚園がより積極的に子育
て支援をしていくことが求められている。
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